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◆ 著 書 
1) 嶋田 豊．漢方薬・生薬薬剤師講座テキスト 1．第 4 版．日本薬剤師研修センター編集．東京：豊島；2015．漢方
各論 神経・精神疾患；p．160-77. 
 
◆ 原 著 
1) Fujinami H, Kajiura S, Ando T, Mihara H, Hosokawa A, Sugiyama T. Direct spraying of shakuyakukanzoto onto the duodenal 
papilla: a novel method for preventing pancreatitis following endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Digestion. 2015 
Jan; 91(1): 42-5. 
2) Kajiura S, Hosokawa A, Ueda A, Mihara H, Ando T, Fujinami H, Nishikawa J, Ogawa K, Minemura M, Sugiyama T. Effective 
healing of endoscopic submucosal dissection-induced ulcers by a single week of proton pump inhibitor treatment: a 
retrospective study. BMC Res Notes. 2015 Apr 15; 8: 150. 
3) Ando T, Hosokawa A, Yoshita H, Ueda A, Kajiura S, Mihara H, Nanjo S, Fujinami H, Nishikawa J, Ogawa K, Nakajima T, 
Imura J, Sugiyama T. Amrubicin Monotherapy for Patients with Platinum-Refractory Gastroenteropancreatic Neuroendocrine 
Carcinoma. Gastroenterol Res Pract. 2015 Jun; 2015: 425876. 
4) Akashi M, Ando T, Hamashima T, Yoshita H, Nanjo S, Mihara H, Fujinami H, Kajiura S, Nishikawa J, Miura Y, Hosokawa A, 
Sugiyama T. Multiple Colon Ulcers with Typical Small Intestinal Lesions Induced by Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. 
Intern Med. 2015 Aug; 54(16): 1995-9. 
5) Watari H, Shigyo M, Tanabe N, Tohda M, Cho KH, Kyung PS, Jung WS, Shimada Y, Shibahara N, Kuboyama T, Tohda C. 
Comparing the effects of kamikihito in Japan and kami-guibi-tang in Korea on memory enhancement: working towards the 
development of a global study. Phytother Res. 2015 Mar; 29(3): 351-6. 
6) 藤浪 斗，稲土修嗣．【早期消化管癌の深達度診断 2015】胃・十二指腸 早期十二指腸腫瘍の内視鏡診断．胃と腸．
2015 May；50(5)：629-39． 
 
◆ 症例報告 
1) 西川 潤，細川 歩，明石桃子，三原 弘，南條宗八，吉田啓紀，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，杉山敏郎．抗
TNF-α製剤投与により IgA 血管炎を発症したクローン病の 1 例．日消誌．2015 Oct；112(10)：1852-7. 
 
◆ 総 説 
1) 嶋田 豊．過敏性腸症候群（IBS）IBS の漢方治療．診断と治療．2015 Aug；103(8)：1065-8． 
 
◆ 学会報告 
1) Fujinami H, Hosokawa A, Miura Y, Kajiura S, Ando T, Mihara H, Nanjyo S, Yoshita H, Sugiyama T. Evaluation of the efficacy 
of hemostatic methods for peptic ulcer patients receiving anticoagulants: endoscopic clipping, hypertonic saline-epinephrine 
injection, and combination of the two. Asian Pacific Digestive Week; 2015 Dec 3-6; Taipei. 
2) Mihara H, Fujinami H, Yoshita H, Nanjo S, Ando T, Kajiura S, Miura Y, Hosokawa Y, Sugiyama T. Retrospective evaluation of 
the strategy for OGIB in a Japanese single university hospital. Asian Pacific Digestive Week; 2015 Dec 3-6; Taipei. 
3) Nagata K, Fujinami H, Mihara H, Arita K, Murakami J, Wada A, Miyazono T, Sugiyama T. Utility of capsule endoscopy for 
detecting intestinal lesions of malignant lymphoma. Asian Pacific Digestive Week; 2015 Dec 3-6; Taipei. 
4) Fujimoto M, Nakagawa T, Jo M, Shibahara N, Shimada Y. Keishibukuryogan reduces renal injury in the early stage of renal 
failure in the remnant kidney model. The 3rd and 4th Joint Symposium of WHO Collaborating Centres for Traditional 
Medicine between Japan and Korea; 2015 May 14; Jeju. 
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5) 嶋田 豊．漢方医学の温故知新 釣藤散と桂枝茯苓丸の研究から．第 66 回日本東洋医学会学術総会（会頭講演）；2015 
Jun 12-14；富山．  
6) 藤浪 斗，梶浦新也，安藤孝将，細川 歩，杉山敏郎．漢方研究の新たな展開 内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）
前投薬としての芍薬甘草湯の有用性．漢方研究の新たな展開．第 66 回日本東洋医学会総会（シンポジウム）；2015 Jun 
12-14；富山．  
7) 藤浪 斗．過敏性腸症候群で外来通院中、イレウスを認めた 1 例．第 9 回日本消化器病学会北陸支部専門医セミナ
ー「ディスカッサーを交えた症例検討会」；2015 Jun 7；富山． 
8) 渡り英俊，野上達也，三澤広貴，北原英幸，海老澤茂，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．好きな処方・
得意な処方；帰脾湯、加味帰脾湯の神経系疾患への応用．第 66 回日本東洋医学会学術総会（ワークショップ）；2015 
Jun 12-14；富山．  
9) 野上達也，三澤広貴，北原英幸，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．これぞ！随証治療 潜証治療および自
己随証治療が奏効している多彩な症状を呈する neuroinflammation の 1 症例．第 66 回日本東洋医学会学術総会（ワー
クショップ）；2015 Jun 12-14；富山． 
10) 引網宏彰，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．問診票データベース解析による加味逍遙散・桂枝茯苓丸の
鑑別に有用な問診項目の抽出．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；富山． 
11) 柴原直利，条美智子，木村真梨，野上達也，渡り英俊，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．芎帰調血飲の臨床像 有効
例による検討．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；富山． 
12) 木村真梨，鄭 善中，引網宏彰，馬 躍，海老澤茂，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．ブレオマイシン
誘導性強皮症モデルマウスにおける漢方方剤の皮膚硬化抑制効果の検討．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 
22-23；富山． 
13) 若杉安希乃，関根麻理子，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．
COI 関連「漢方診療標準化プロジェクト」（第 3 報）標準化基本 33 処方の選択．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 
Aug 22-23；富山． 
14) 関根麻理子，若杉安希乃，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，柴原直利，三潴忠道．COI 関連
「漢方診療標準化プロジェクト」（第 4 報）自他覚所見項目の選定．第 32 回和漢医薬学会学術大会；2015 Aug 22-23；
富山． 
15) 林 諒，渡り英俊，嶋田 豊，東田千尋．Cytosolic aspartate aminotransferase relates to axonal growth control under Aβ 
treatment．第 58 回日本神経化学会；2015 Sep 9-11；大宮. 
16) 小野上達也，藤本 誠，渡り英俊，金原嘉之，堀越まゆみ，北原英幸，三澤広貴，海老澤茂，柴原直利，嶋田 豊．
麗沢通気湯が有効であった慢性副鼻腔炎の 1 例．第 41 回日本東洋医学会北陸支部例会；2015 Oct 18；福井． 
17) 山田正明，山田一樹，南部修二，尾島敏彦，根塚英昭，斉藤光和，三原 弘，藤浪 斗，西川 潤，杉山敏郎．成
人発症のアレルギー性紫斑病に伴う結腸－結腸型腸重積に対し，下部消化管内視鏡による送気にて整復しえた一例．
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会；2015 May 29-31；名古屋． 
18) 安藤孝将，細川 歩，三原 弘，高木宏明，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，高取俊介，藤浪 斗，梶浦新也，小
川浩平，杉山敏郎．切除不能進行・再発胃がんに対する化学療法誘発性下痢症の発症経緯及びカプセル内視鏡所見
の検討．第 53 回日本癌治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
19) 高取俊介，細川 歩，安藤孝将，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶浦新也，三浦慶昭，杉山敏郎．腹
膜播種を有する大腸癌に対する化学療法の治療成績．第 53 回日本癌治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
20) 安藤孝将，細川 歩，高木宏明，高取俊介，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶浦新也，小
川浩平，杉山敏郎．進行再発胃がんに対する化学療法誘発性下痢症の発症経緯及びカプセル内視鏡所見の検討．第
53 回日本癌治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
21) 西野貴晶，安藤孝将，細川 歩，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶
浦新也，小川浩平，杉山敏郎．進行・再発大腸粘液癌に対する FOLFOX 及び FOLFIRI 療法の検討．第 53 回日本癌
治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
22) 南條宗八，三浦慶昭，北林 誠，高木宏明，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，藤
浪 斗，細川 歩，杉山敏郎．経肛門的ダブルバルーン内視鏡による止血が可能であった大腸内視鏡挿入困難な大
腸憩室出血の一例．第 105 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2015 Jun 28；富山． 
23) 吉田啓紀，細川 歩，高取俊介，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，小川浩平，杉山敏郎．切
除不能・再発大腸癌に対する Regorafenib 療法の治療成績．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会；2015 Jul 16-18；札
附属病院
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幌． 
24) 北林 誠，南條宗八，三浦慶昭，小林才人，西野貴晶，高取俊介，西水俊准，吉田啓紀，三原 弘，安藤孝将，梶
浦新也，藤浪 斗，細川 歩，杉山敏郎．サケ・マス類摂取による感染が疑われた未成年の日本海裂頭条虫駆虫の
一例．第 120 回日本消化器病学会北陸支部例会；2015 Jun 7；富山．    
 
◆ その他 
1) 嶋田 豊．伝統を継承し新たな医学の進展と調和した学術総会を目指す．Kampo Square．2015；231(12)：5-9． 
2) 嶋田 豊．とやまのくすり．漢方の臨床．2015 May；62(5)：791-2． 
3) 嶋田 豊．第 66 回日本東洋医学会学術総会の開催に当たって 伝統の継承と新たな展開 医療の幹線をめざして． 
Medicament News．2015 Apr 25：9． 
4) 嶋田 豊．第 66 回日本東洋医学会学術総会「伝統の継承と新たな展開」テーマに．薬事日報．2015 Jun 5：4.  
5) 嶋田 豊．第 66 回日本東洋医学会学術総会「伝統の継承と新たな展開」．漢方医薬新聞．2015 Jun 10：1-2.  
6) 藤浪 斗．粘膜下脂肪層への対応．第 34 回 ESD フォーラム；2015 Feb 27；富山． 
7) 藤浪 斗．十二指腸腫瘍の 2 症例．富山拡大内視鏡研究会；2015 Apr 9；富山． 
8) 藤浪 斗．当院の胃瘢痕症例のまとめ．第 35 回 ESD フォーラム；2015 Jun 19；富山． 
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